




Vor 20 Jahren veröffentlichte der Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann das 
viel rezipierte Buch „Postdramatisches Theater“ (1999) und analysierte mit diesem Begriff 
die Tendenzen der gegenwärtigen Theaterlandschaft, die – die Welt der neuen Medien 
vorausgesetzt – nicht mehr auf der traditionellen, literarischen Dramatik basieren. Im Gegensatz 
dazu beruhen die modernen, avancierten Theaterstücke von Roland Schimmelpfennig aber 
auf dieser Tradition des Dramentextes und haben eine neue Dramaturgie des „Narrativen 
Theaters“ entwickelt, wobei die verschiedenen, parallelen Situationen der isolierten Figuren 
collageartig strukturiert sind und sich die Textualität einer künstlichen Bühnensprache durch 
das Erzählen und Spielen der Schauspieler an die Performativität auf der Ebene der Aufführung 
direkt anschließt. Denn Schimmelpfennig hat unter dem Primat einer Performance-nahen, 
postdramatischen Ästhetik der Aufführung seine eigene Form des Erzählens entwickelt und 
fordert durch seine Theatertexte die Begegnung mit dem Anderen und zugleich den Dialog mit 
dem Publikum bzw. der Gesellschaft.
Zur Dramaturgie des Erzählens und der Situation bei Roland Schimmelpfennig
Der Theatertext im Zeitalter des postdramatischen Theaters
０．はじめに――ドラマ／ポストドラマ？
　演劇学者ハンス = ティース・レーマンが提唱し、現代演劇を考察する上で欠くべからざる資料と









　ところが興味深いことに、ゼロ年代に入ると逆に “ テクスト回帰 ” と呼ばれる現象も見られたのだ。
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例えばローラント・シンメルプフェニヒ (Roland Schimmelpfennig, 1967- ) や、モーリッツ・リン
ケ (Moritz Rinke, 1967- )、ルーカス・ベーアフス (Lukas Bärfuss, 1971- )、マリウス・フォン・マ









に従えば、人びとの間で起きている事件を「対話」で紡ぎ、“ 今現在 ” の出来事として提示する文学






































ユルゲン・ゴッシュ (Jürgen Gosch, 1943-2009) および舞台美術家ヨハネス・シュッツ (Johannes 













ルク演劇学校でジーグリット・ヘルツォーク (Sigrid Herzog, 1949- ) とアンドレ・ミュラー (André 
Müller, 1925- ) から二年間演出を学んでおり、同地のカンマーシュピーレでは演出家ディーター・
ドルン (Dieter Dorn, 1935- ) の許で演出助手を務め、実践的な演劇活動をスタートさせている。そ
の意味では彼の戯曲は、現




























であろう。例えばエルフリーデ・イェリネク (Elfriede Jelinek, 1946- ) であれば、ソフォクレスなど
古代ギリシア悲劇とともに日常のニュース報道など様々な言説を下敷きにしながら、現代を生きる
私たちの「主体」を過去のテクストに憑依させ、複雑化した時代に即した多層的でありながらなお
も硬質なテクストを編み上げている。虚構の別世界を提示するのではなく、“ 今現在 ” から発せられ




シンメルプフェニヒを含むゼロ年代に脚光を浴びた “ テクスト回帰 ” 型の劇作家には、今なお社会に
ついて物語り、人






















































名度の低いアメリカ・ニューヨーク生まれの推理小説家ジェローム・チャーリン (Jerome Charyn, 
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錯した鏡
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像関係が意
. . . .
図的に強









































じ ゃ こ う ね ず み の ぱ ぱ
光根隅的父演出、2012 年）、『金龍飯店』（中野志朗演出、2013 年）、『つく、きえる』（宮田慶
子演出、2013 年）の 6 本の戯曲が本邦初演されており、『アラビアの夜』などの人気作品は、その
後も日本各地で上演され続けている。彼の戯曲の何が日本の演劇人を挑発しているのか、幾つかの
上演例を紹介しながら、最後に実践の側からも彼の作品の特色や問題点を炙り出してみたい。


























































芸術講座『つく、きえる』公演である。これは 2016 年 6 月 30 日に長久手市文化の家・森のホール
を使って一夜限り、上演されたものである。俳優には、同大学卒業生の他に名古屋近隣で活躍する
舞台俳優たちも参加し、演出は双身機関を主催する寂
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